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mph knot mps ps mph knot knot mph mps 
30 26.l 13.4 15 33.6 29.2 20 23.0 10.3 
40 34.8 17.9 20 44.7 38.9 30 34.5 15.4 
50 43.4 22.3 25 55.9 48.6 40 46.0 20.6 
60 52.1 26.8 30 67.1 58.3 50 57.6 25.7 
70 60.8 31.3 35 78.3 68.0 60 69.1 30.9 
80 69.5 35.8 40 89.5 77.8 70 80.6 36.0 
90 78.2 40.2 45 100.7 87.5 80 92.1 41.2 
100 86.9 44.7 50 111.9 97.2 90 103.6 46.3 
120 104.3 53.6 55 123.l 107.0 100 115.1 51.4 
140 121 62.6 60 134.2 116.6 120 138.l 61.7 
160 139.0 71.5 65 145.4 126.3 140 161.l 72.0 
180 156.4 80.5 70 156.6 136.1 160 184.2 82.3 
200 173.8 89.4 75 167.8 145.8 180 207.2 92.6 
220 191.l 98.3 80 179.0 155.5 200 230.2 102.9 
230 199.8 102.8 90 201.4 175.0 210 241.7 108.0 
240 208.5 107.3 100 223.7 194.4 220 253.2 113.2 
mph = miles per hour（時速1,609メートル） knot＝時速 1,852メートル mps = meters per second（籾船
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Abstract in English 
The Battle of Tsushima Strait: 
From the View of Information and Communications Technology V 
of the Human Communication Network 
Toshio KOSUG E 
Research Fellow, University of Electro-Communications Historical Museum 
Abstract 
The Author recognizes the Russo-
Japanese War had been observed four kinds 
of Networks which consisted human commu-
nications activities. These networks are: 
(1) Warring Nations: Sneaked intelligence 
op-eratives(spies) each other, aiming at 
collection of information, and execution of 
domestic disturbance. 
Motojiro AKASHI was well known as 
Japanese intelligence operative. A French 
journalist, named Balais was active in 
Japan as a Russian spy. 
(2) Attached officers, reporters, and mili-
tary experts: sent special reports, analyze 
and/or forecasted on the military situa-
tions. 
Capt. Pakeenham observed sea battles. 
Lionel James on 88 HAIMUN sent news 
to the TIME8. Jack London reported the 
War. 
(3) Journalists, Novelists and Historians: 
wrote news stories, commentaries, criti・ 
cism. 8ome supported the war, else 
against. 
Tolstoy criticized his government. 
Y osano Akiko wrote a poem against the 
war. 
(4) Citizens: read newspapers, journals, 
sometimes listen to speeches, however, 
truth was not always informed. Citizens 
create public opinion. 
Circle of Human Communications around the Russo-Japanese War 
